



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佐々木慶郎（1998）「滝観洞・白蓮洞物語 ― 真説 歌
人柳原白蓮と愛弟子佐藤靈峰」
東北学院大学教養学部（2009）：創設二十周年記念 
地域社会と教育を考えるフォーラム（第３，４回）
「変わる世界，地域から時代を創造するために」
気仙地区開放講座（2006）「新しい眼で捉える地域社
会」東北学院同窓会気仙支部
気仙地区開放講座（2007）「めざせ気仙（おらほ）の
人づくり」東北学院同窓会気仙支部
住田町史編集委員会（2000，2001）「住田町史 第２，
３巻」住田町
住田町教育委員会編,金野静一監修（2005）「住田町の
歴史と文化」住田町
早乙女響（2012）「世界でいちばん幸せな国　ブータ
ンの言葉」日本文芸社
